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Proposta de mini-curso: 
 
MODELAGEM MULTIDISCIPLINAR COM O SOFTWARE 
WLINKIT 
 
Plano de Ensino 
 
1. Identificação e características do curso: 
Disciplinas envolvidas: Física, Ecologia, História e Geografia. 
Instituição: PPGIE 
Ministrante: Valter Antonio Ferreira (Licenciado em Física e Mestre em 
Educação pela UFPel) 
Local: Laboratório do PPGIE. 
Pré-requisitos: Somente conhecimentos básicos de Windows (não é 
necessário conhecimento matemático). 
 
2. Definição dos conteúdos e dos objetivos: 
Objetivos: 
• Introduzir os conceitos básicos sobre a teoria de sistemas. 
• Instrumentalizar para a utilização do software de modelagem 
dinâmica WlinkIt (freeware). 
• Construir e analisar modelos dinâmicos multidisciplinares. 
• Propiciar o desenvolvimento do raciocínio semiquantitativo, através 
de atividades de modelagem. 
 
Conteúdos: 
• Sistemas: 
a) panela de pressão; 
b) efeito estufa; 
c) mercantilismo; 
d) crescimento populacional. 
 
3. Método de Trabalho: 
Os métodos de trabalho nas aulas serão os seguintes: exposição 
dialogada com aula prática para as atividades computacionais exploratórias e 
expressivas. 
 
4. Recursos de Ensino: 
Os recursos a serem utilizados serão os seguintes: quadro, giz, 
computador, projetor para PC, programa de modelagem semi-quantitativa 
Wlinkit. 
 
5. Sistema de avaliação: 
A avaliação será processual. 
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